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???、???????????????????「????」?????????????????ッ?ー??
?。?????「????」??、????????、????????????????????????????? ? 、 ?????????????????????????????。
????、? ?
?
??????????、??????????????????????????????
?????。??????? ???? 、 、 ??????? ? ? 。 、 、 、 、?っ ??? 。
???????、????????ー???????????。
??、?????、???? ?????????????、?????????????????。???、
???????? 、 ? 、 ? 、
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???????????っ?。
??????????????、??????????????????、????????????っ????
???。 、 ? ??、?????????、????????????????????っ???っ????????? 。
?????????????、???????????????????????。?????、??????
???、 ? ???? ? ? ? っ 。
「??
?? 」?? 、 ? ー 。
??????????? ィ 、 っ 。
????ィ??????????
?????? ? 、
????ィ??????????????ュ??ィ??????。?????????
?? ー?「? ィ ッ 」 、 、?? ? 「 」 。
??????????????????っ??っ??????????。???????、??
????????、?? 、 ?
??????、
?、 ? 。 、 、??? ? 、 。
?????????? 。?????、
????っ?????、???????????????????
???? 。 、 、 、
???????、??、??????????????????っ???????????。??????????? 、 ? ? ??????。?????、?????????????? 、?? ?????? ??? 、
?????????????。
?ィ????
?
??ィ????『?????????』
??????????????
??????、
????
???? 、?
?
???。
???? 、 ? ???。 、? ?。 「 ッ
?」???。????、????????????????????。???????????????ッ??????? ? ? ? 。 「 ? 」 ッ ?? ? 。
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?????、??、?? ?? 。 、 っ 、?
???? ??????? ???? 。 、 ????? 、 ? ? 、 ????? っ 、?? ???
??????っ????????????????????????????????。
?? ? 「? 」 。 、 ??、?????????? ??? 。
????、
??
?????????????????????、?????、?? ? ?
??っ? 。? 、
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百万ドル〉!日西側諸国の旧東側諸国への輸出額の推移(単位表 1
旧東側諸国
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
78，714 
115，107 
94，630 
64，980 
23， 131 
17，954 
14，960 
先進国計
43，269 
45，747 
53，706 
71，420 
50，835 
52，292 
49，834 
日本
1，752 
2，568 
2，868 
3，640 
2，610 
2，823 
2，179 
米国
1，376 
2，155 
2，221 
2，659 
1，683 
1，771 
1，812 
EFTA 
9，865 
10，966 
10，633 
11，520 
9，860 
8，110 
7，606 
EU 
29，866 
29，346 
35，795 
51，765 
36，146 
38，739 
37，408 
注 :EUは1980年の加盟国が10カ国， 1988年からは12カ国〈ドイツ，フランス，イタリア，オ
ランダ，ベノレギー，ノレグセンブノレグ，イギリス，デンマーク，アイノレラ γ ド，スベイン，ポノレ
トカツレ〉をいう。 EFTAとは，オーストリア，フィンラγ ド，アイスランド，ノノレウェー，
スウェーデン，スイス，リヒテγシュタインである。先進国には，表中のEU，EFTA，米
国，日本に加えて，カナダ，オーストラリア，ニュージーランドが含まれる。なお， 1990年10
月に統一ドイツ成立している。
出所:矢野恒太郎記念会編『世界国勢図会1992-1993~ (1991)， W同 1994-1995~ (1993) W同1995
-1996~ (1995)より作成
???????????????????????????
?
?? 、?????????????。
?
?、?
?? 。 ?????? ??????? 、?、 ??
????
、???????????
??
???
?????????
???
〉??、
?? ??? 。
????????????????????????、??
????? ?? 。 、??
?
??????????。
「???????ョ??」??????、????????
??????、 、 、
マー
レ
ー??、
????ー???????????????、???
??? 、 ???? ?? 。 、??
?
????????????、???
?
???????
?? ??? ???。
「????」???
?? 「 」 ? 、?
????「???????ョ??」??????????????????、????????っ?、???????? ? ? ? ?????????。???、? ? 、 ? ?「??????」????
?
????????????????っ?????????????、????「???
??」?、???「???????」??? ??? 。 ? ?ィ?????? ? ? 。 、 ? 、 、 ? 、 ?????? ??? 。
???、
????????????????????????、??????????????????????
???? ? ? 。 、 ??? ?? 、 ? ? 。
???????「 ??????ョ??」???、?????、
「????
?
????」?、?????????
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??。???、?? 。 、 、 、 、
?
????????
?? 、?
?
???っ?????????????????????????。
?????????
「???????ョ??」?????????????、????????、????????????????
??????。
?????? 、?? ????????ッ????ー????????????????
?? 。? 、 ? 、?? ? 「 」 。 っ 、 。
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????????????????????????????「????」
??
?
??????????、????
?? っ
?
?
?
??????、
????????っ
?? ?????、??????????????。????、?????、?????????????っ??、?? ?? ? 、 ? ? ???????????、 ? 。
??、???????????「??」???????????????、?????????????????
???っ??? 。 、 ??? 、 ?。? 、
?????????????????????、???????????????????????。???
????????? ? ? 。 、 ??? 、? っ 。 、、?? ??? 、 。?ー ?? 、 。 、
?????????????????ッ?
?? ?? 。
???????????、???? ?
?
???????っ???????????????????。
「??????」??っ???ョ????????????????。??????、??????
??、? 、??ィ ィ ??? 。 ィ ィ 、?? 「? ? ィ」 ? 。
???????????、??????????????????????。???ー????????????
?、??????????????、????????????????。?????、?????????????? ? 、 ? ?、 ??、 ? ?????????????? ??????ー????????? ??っ?? 。???、????? ?? 、 ?
?
?????????????。??????、????????
?? ?
?
???????。
????、?????? ? ー っ 。? ?
???? ?? 、 、 っ?? 。 ? 、
?
????っ??????????????、??????????
?? ??
?
???????????、??????????????、???
??
??っ????????
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?? ? 。
????????? ? 、 っ 。
??????? 、 ェッ 。?? 、 ??? ??? ?? 。 、 っ 。
??????? 、 。
????? 、 、 っ 。
???????、??? 、 、 、
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???、??????????????、?????????????????????。????????????、 ? ー?????????????? 、
????????????????????
?? ? 。 、 ? っ 、 ?、?? っ。 、???、??????????、??????? ? ??? ???、??? ?。 ?、?? 。 、
?
?????????????????
?? 。?? 、 っ 。
????、???????????????????????????????????????????、??
?????? ッ 。
???????
??っ??
?
??????????、???、???、????
?
???????
????????? ? ????????
????????、???????????????。??????、?????、
????????????
??????? 。 、 。????、
??????????、??????????????????、???????????????。
???、?? ? 。 ????、???????????????
???????。???、?????????????????????。? ? 。 ? ? ?
?
??
??
』???????????
? ?
? ? 。 。 ?
??
???
?
?
?
? ? 、 ? ? 。
? ?
? ? ? ? 、 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? 、 、
? ? ? ? ?
?
、?，??
? ? 。 ? ? ? ?
??
??
?
???。??。??
?
? ?
???
】 ?
?
?
??????、 ?? ?ー?
????
? ? ?
】??。
?
??? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????。?????
???????????、????
?、??????「??????」、「????????」、「??????????」、「??????????????」 ? ? ?、??????? ????????? ??? ????????。
???????、???
?
???????? ?????????????。???、??????
???? ????? ? 。 ??? ????、 、
?????????
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?? 。 、 ???? 、?? 、 ????っ?
????????っ?、?????????????????????????????
?????? 。?? ? ? ?? ?
??????
?
??????????? 、 ? 、 ? ? ??、???????
??? ? 、
????「?????」???????????????????。??????、???????
?? ? っ?? っ ? ? っ 。
????? 、 、
??
、
??
????????????、???
?
?????????????
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???。?????????????????????????????????????????????????? っ? 。 ?、????????????????????。
????????????????????????????、????
?
??????、?????????
????? 。
????????????ェー?????????、
?? ??????????????
?? 、?????、???????????????? ???? 。
????
?
? ? 、
????????。??????????????????????????????????
????? ?
???? 、?? 。 ? ???????
????、 ? 。 、?? ??? ?
????????? 、??????????? 、
?????????????、
????????? っ ??? 。
???? 、? っ 。 、
????????
??????? 、
????????????????????????????????。
???????、
?? 、
???????。????????、
????????????????????
?? 、 っ 。
????????
?
?????????????
っ ????? ???
?
??????????????、???
?
?????????????
?
???????。?
??、???????????????????????。????、??、??????????????????? ? 、? ???
?
???????????。??
???
?
??、??????????????????、??????????????。?ー?????????
ー?ョ ? ? 。
(3) 
????
?
?????????????
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????????????????? ?????????????????????????????
?
??
????????? ? 。 、 、
?
???????、????
?? 、 ?????????? ????? 。
????????????????????? ? ??????????????????????
????、 ????????、 、 っ
?
?????、??????
?
??
????????????????????
?? ? ?
?
?
??、
? ?
?
ぃ。 ????
????、?????? 、 、 、
??????? 。 、? ???????????????????、
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???????????????????????????、?????????????????????????? 、 、 ??????????????????。
?????、?????????????????。?????、?????????、???????????
???。?????、??????? 、 ?????????????。????? ? 、 、 っ 。 、ー? ?っ 、
???
?? ?
??
??
???
? ?
? 。 ? ? ? ? 。
??
?ー????
?????
?
??????、??????????????
?
???????????っ???????????
??、? ????? ??。 、 、 。 ? 、?? ? 、 。
?っ?????????????????????。
?? ??? 、
???、???????????????? ? ? 。?
???? 、? ッ ??、????? っ? 、? ? 〉 。
(5) 
??っ??
?
??????????????
?ー???っ????????????????????。????????????????
?
???????
??????????????????????????????????〉、
?????????????
?
? 。
?ー??????????、????
?
????????
?
?????????????????????????。?????、??????。????
?? 、 ???、 っ??????????、????????、
「?????」?????
?
???っ???っ???。?????、
?? ??? ????
?
?????。???????
?
?????????????。
??、??、??、?? ? ?
?
?? っ ?????、?
???????
(6) 
?ー?????????
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?????
?
??????????????、??????????。?????、?ー?????、?????
??????? 。 、 、 ?? 、?? ????? っ 。
??????? 、 ????、??????????、???????????
?
?????????、?
??????っ ???? 、 。 、 ??? 、
?
????????????????????。???? ? 。
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